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Aninditya Cahya Kusuma. H0809010. Analisis Pengendalian Mutu Bibit 
Kelengkeng di CV. Telaga Nursery Kabupaten Klaten. Dibimbing oleh Dr. Ir. 
Mohd. Harisudin., M.Si dan Nuning Setyowati, SP.,M.Sc Fakultas Pertanian. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Tanaman kelengkeng bukan hanya dibudidayakan sebagai kegemaran dan 
koleksi saja, tetapi juga dapat ditekuni sebagai bisnis. Salah satu yang menekuni 
budidaya kelengkeng sebagai bisnis adalah CV. Telaga Nursery. Telaga Nursery 
merupakan badan usaha berbentuk commanditaire venootschapp (CV) yang 
bergerak dalam bidang pembibitan dan pemasaran bibit kelengkeng. Lokasi kebun 
berada di Kawasan Pemukti Baru Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten 
Klaten. 
Metode dasar penelitian adalah metode deskriptif analitis. Penentuan lokasi 
penelitian dilakukan dengan purposive (sengaja). Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik observasi, wawancara, dan pencatatan. Metode analisis dengan 
menggunakan checksheet untuk mengidentifikasi permasalahan, diagram pareto 
untuk menganalisis masalah paling dominan, diagram fishbone untuk 
menganalisis penyebab permasalahan dan wawancara mendalam untuk 
menentukan menentukan pemecahan masalah. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, (1) Permasalahan yang dihadapi CV. 
Telaga Nusery adalah Tanaman kekurangan unsur hara, Serangan Hama dan 
Penyakit, Sambungan gagal/mati. (2) Faktor paling dominan yang mempengaruhi 
kualitas bibit kelengkeng adalah sambungan gagal / mati yaitu sebesar 39,17%. 
(3) pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah (a) Faktor Man: petugas 
harus memberikan catatan yang tepat untuk memberikan dosis pupuk, 
memberikan pembekalan kepada karyawan tentang pemberian pupuk, Menutup 
pisau okulasi dengan plastik/koran untuk menghindari kontaminasi bakteri, (b) 
Faktor Method: Memperhatikan faktor lingkungan untuk menyesuaikan waktu 
terbaik untuk pemupukan, Mencanangkan program pengendalian hama terpadu 
(PHT), menentukan jam okulasi pada pukul 8-9 pagi ketika matahari belum 
bersinar terik serta memastikan bahwa sambungan tersambung sempurna, (c) 
Faktor Material: Memberikan pupuk N, P dan K sesuai dosis, Menyediakan 
berbagai jenis pestisida sesuai dengan OPT, Memilih batang atas yang bukan 
merupakan hasil cangkokan dan disesuaikan dengan diameter batang bawah, (d) 
Faktor Environment: Memberikan naungan agar suhu stabil dan pupuk tidak 
mudah menguap, Memelihara hewan yang menjadi predator hama tersebut dan 
memberikan perlindungan pada tanaman, Memberikan naungan di sekitar bibit 


















































Aninditya Cahya Kusuma. H0809010. “Quality Control Analysis on Longan 
Seed  of CV. Telaga Nursery in Klaten Regency”. The thesis direction are Dr. 
Ir. Mohd Harisudin, M.Si and Nuning Setyowati, SP, M.Sc. Faculty of agriculture 
Sebelas Maret University. 
Longan Plants is not only cultivated as a hobby and collectibles but also as 
a business. One who do longan cultivated as a bussiness is CV. Telaga Nursery. 
The garden is located on Pemukti Baru, Tlogo Villages, prambanan distric, klaten 
regency. 
The basic method of research is descriptive method. Determining the 
location of the research conducted by purposive (deliberately). Data was collected 
through observation, interviews, and recording. Methods of analysis to identify 
the problems is checksheet, to identify dominant problems is using pareto chart, to 
identify caused-effect is using fishbone diagrams, and indepth interview to 
identify the problems solving. 
Based on the results obtained, (1) The problem faced by CV. Telaga 
nusery is nutrient deficiencies, pest and disease attack, Patch fail / die. (2) the 
most dominant factor that affecting the quality of longan seed is the patch to fail / 
die is equal to 39.17 % . (3) solving problems that can be done is (a) Man Factor : 
the officer must give proper records to provide fertilizer, giving briefing to 
employees regarding the provision of fertilizers, Closing grafting knife with 
plastic / paper to avoid bacterial contamination, (b) Factors method : Taking into 
account environmental factors to adjust the best time for fertilization, integrated 
pest management program Declares, determine the grafting hours at 8-9 in the 
morning when the sun is not shining and to ensure that the connection is perfectly 
connected, (c) Material factor : Provide fertilizer N, P and K according to the 
dosage , Provides various types of pesticides according to the OPT, Select scions 
that are not adapted to the grafts and lower stem diameter, (d) Environment 
factors : Provide shade for temperature stable and non-volatile fertilizer, Keeping 
animals which became the pest predators and provide protection to plants, provide 
shade around the young longan seeds and scions chose the leafless 
 
